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• A í l v w r l M i e f 1 . " Les m i o f M Áleáidai' y S*»^tarifa, maaícipaies estás obligados a «Bspoaer que se fije v n ejemplar de 
mém. cámaro da este.BótEtljlMncíM. «a el ritió.de t m b s m y * , tan proal© como se reciba^-hasta la' fijación del ejemplar siguiente, . . , 
2* .'Los'Seeretarioe máBicipúlec-eoidaráB de coleccioaaf ordeaadaraente el. BOLETÍN OFICIAL, para su éBeaadcra'aéiéaanoaL, 
S." Las iniercioses Te^iaffieiitanas en el BoiMTÍM QpíCiAL, se han de mandar por el Exem®. Sr. Gobernador civil. 
' Idéelos-SUSCRIPCIONES.—a) Ayantamientos, 19Ó pepétas aanales 'por des - ejemplares de cada numere, y 50- pesetas 
.«aaalaB f * r cada ejemplar m á s . Reeargo'del 25 por 190.ri ao aboaaa el importe anual dentro del primer semestre, 
*' h) • Joatas Veri»ale.8,'júKfado8'maaieípaIe8' y or^áBiapos o depetídenciaS' oficiales, abonarán, 5i pesetas, anuales 6 30 pesetas s«-
ocatiralac., con pago adelantado. '•. ' ' < 
e) Restantes suscripciones, 60 pesetas aacales, 55 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTQS ¥ ANUMCÍOS.—a) Jusgados muraicipales,. una pepeta línea. s 
•>', -d). Los damas, 1,50.pesetas'Ikea. ' 
INTERVENCION DESFONDOS P R O V I N C I A L E S 
MOVIMIENTO DE FONDOS ü|a 28 de Novlfiinlire al to de DiiiéUn 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
Existencia del día 28 de Noviembre de 1948. .. . . y 
Recaudado hasta el día de la fecha . . . . . . . 
TOTAL/ • /, . " • 
Pagóseíectuados. .• . . . ' . . . . , 
E X I S T E N C I A para el día 11 de Diciembre de 1948 • 
P R O C E D E N C I A 
De fondos netamente provinciales.. . . , . -
Construcción de caminos recinales, 5.9 concurso. . 
Aportación de los pueblos para camines vecinales . 
Construcción de nueves caminos. . . . . . 
Conservación por daños de. guerra • 
Conservación v reparación por daños de temporales 
Total igual a la existencia. 
V A L O R E S I N D E P E N D I E N T E S D E P R E S U P U E S T O 
Existencia del día 28 dp Noviembre . , .. . . . .. . . • 
Recaudado hasta el día de la fecha . . . ,'. . . . . . . 
TOTAL. 
Pagos efectuados . v , . . . . 
- EXISTENCIA pa^a el día 11 de Diciembre. 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
Existencia del día 28 de Noviembre de 1948 
Recaudado hasta el día de la fecha. 
TOTAL. 
Pag^s efectuados. - • • • • • • 











































PRESUPUESTO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES 
Existencia del día 28 de Noviembre de 1948. 
Recaudado hasta el día de la fecha. 
Total. 
Pagos efectuados. . * . . 
E X I S T E N C I A para eídía 11 de Diciembre de 1948. . 
PRESUPUESTO PARA MITIGAR EL PARO OBRERO 
Existencia del día 28 de Noviembre de 1948. 
Recaudado hasta el día de la fecha 
Total. 
Pagos efectuados . . . . 
E X I S T E N C I A para el día 11 de Diciembre de 1948. 
S I T U A C I Ó N 
Efectivo em la Caja provincial. 
Valores mobiliarios . . 
Ea la cíe del Banco de España. 
E a cíe Banco de Bilbao. . 
En cíe Banco de Santander. . 
En cíe Banco Español de Crédito. 
En cíe delj Monte de Piedad . 
En papel a formalizar. . 







































Leén, 10 de Diciembrebre de l948.-El Tefe de Contabilidad, P. O., S. Aívarez.-V.^ B.0:E1 Interventor. A.Díez Navarro 
SESION D E ^ l l D E DICIEMBRE D E 1948 
L a Comisión Gestora acordó quedar enterada y que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. 
E l Presidente, E l Secretario, 




ha Comisión G«st«ra de este Ayun-
tamiento, en sesión ordinaria del 
pasado día 18, examinó las instan-
cias documentadas de los aspirantes 
a la plaza de Auxi l iar Administra-
tivo, acordando por unanimidad ad-
m i t i r a la prác t ica de los ejercicios 
de la oposición a los siguientes: 
D. Benigno Pastor Barrientts 
D, Antonio Blanco Mart in 
D. Constancio García Bar to lomé 
D. Modesto Barrera ReviDa 
D. F e r m í n García de las Casas 
Excluido 
D. Rogaciano Escudero Herrero. No 
une a la instancia el certificado de 
penales, certificación médica y de 
adhes ión al Movimiento, 
Gordoncillo, 20 Diciembre de 1948.-
El Alcalde, Melecio Pastrana. 4350 
A.yuntamiento ie. 
Fuentes de Garba j a l 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
m i presidencia el presupuesto muni-
cipal ordinario para | el ejercicio 
de 1949, queda expuesto al públ ico 
por espacio de quince días, para que 
pueda ser examinado, pud í endo for-
mularse las reclamaciones que se 
crean oportunas. 
Quedan igualmente expuestas al 
públ ico las ordenanzas de exaccio-
nes, muevamente confeccionadas por 
este Ayuntamiento. 
Fuentes de Carbajal, a 20 de D i -
ciembre de 1948.—El Alcalde, Pedro 
Morán . 4359 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Aprobado por la Corporac ión mu-
nicipal el pre?upues¿o Ordinario que 
ha de servir de base para el año 
p róx imo de 1949, y las ordenanzas 
municipales, quedan expuestos al 
púb l i co en esta Secretarla, por térmi-
no de quince días, para que puedan 
examinarlos los interesados y pre-
sentar las reclamaciones que crean 
oportunas. 
Fabero, 17 de Diciembre de 1948.--
E l Alcalde, Lud imi ro Abella. 4349 
Cédula de citación 
En v i h u d de lo dispuesto por e l 
Sr. Juez de ins t rucción de esta vi l la 
y su partido, en providencia de esta 
fecha dictada en sumario n ú m e -
ro 66-948 p o r lesiones y daños , 
por la presente, se cita y emplaza al 
lesionado Gonzalo González Alvarez, 
de 27 a ñ o s de edad, soltero, ayudan-
te de conductor, natural de Santibá-
ñez de Ordás , y vecino que fué de 
León, Roma, n . ' 6, de Fabero y últi-
mamente de P á r a m o del Sil, y que 
el dia 24 de Junio del año en curso 
resul tó lesionado al ser arrollado el 
c a m i ó n ma t r í cu l a LE . 3513, condu-
cido por Manuel Ali ja , por un vagón 
en el paso anivel de Matallana, com-
parecerá ante este Juzgado en el tér-
mino de diez días al objeto de am-
pliarle su dec larac ión , bajo los con-
siguientes apercibimientos. 
L a Vecilla a 13 de Diciembre 1948. 
—El Secretario judicial , B. Fi lemón 
Ibarr eche. 4207 
TNUNGIQ PÁRTIGULAR 
lelaíara de Transpones iel Elércilo 
leí Aire fle León 
JUNTA ECONÓMICA 
Se saca a concurso el acarreo inte-
rior . Pliegos y condiciones en Gene-
ral Mola, n ú m e r o 6, hasta el día 29 
del actual. 
León, 20 de Diciembre de 1948.— 
E l Secretario de la Junta, Ricardo 
Santos Cabeza. 
4347 N ú m . 742.-15,08 ptas. 
